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oči na 'jednom pismu pjesnika Gundu.lića,
što ga ~e pisao knwu il maJom vi.jeću g.
1619. .kad je bio 'knezom u Konavlima. Stu-
dentima je pak najdraže vidjeti na SJ!atuti-
ma carinarnice od g. 1277. prve »slovinske«
stihove, pisane <oko polovine XV. stoljeća
tako. zvamom bos>anskom ćirilicom. S nave-
denih raz;loga pored nauČ'njaka zalaZi: i laici
u duJbr<YVačkiark·iv, lIlaj1bogaHji i najdrago-
c,jeniji aTkiv u Jlugo.slavijil, kojemu bil tre-
balo pOikllanjati ubuduće j.oš više pažnje
negoli se je dosele poklanjalo.
šime Urtić.
PRVI MEĐUNARODNI KONGRES PREDSTAVNIKA VIZANTISKIH STUDIJA U
BUKUREšTU.
KOIllcem XIX. stooJeća odvojila se sreoil1je-
grčka {vizantiska) i novogl1čka filo'!ogija od
klasi.me fi1o~ogijcei formirala se kao po-
se.bIIla, samo.stalna i ravnopravna disciplina
uz klasičnu, r.omansku, ge'1'mansku i slo'Ven-
soku filologiju. Glavna zasluga za kOll1lačni
usp eh <YVedisdpline u njeno,j bo,rbi za ne-
odvisnu ·~.gzistendju pripada lIlesumn}ivo
pok. Karlu Krumbacheru, negda .pr.ofeso.ru
'11nive-rziteta u Miinch enu , naučefiljaku veo-
ma velikih sposoooosH, ne·obično široka
vidak,mga i eminentne O1'ganizatO'1'skeu.me-
šnosti, koji je umeo da okupi najisbktnu-
bij.e međunarodne .predstavrrui.ke vizamtiskih
studija o'k·b svog 1892. godine osnovanog
časopisa »Byzantinische Zeitschrili«, naj-
starijeg stručnog o'rgana za vizantiske stu-
dij<!. Paralelno u isto dQba javlja se inten-
zivan interes za vizantiskestudije u slo-
venskoj Rl\lJsiji. Već dve godine nakon pu-
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blikac.ije prvog broja nemačkog stmčlllog
časoplsa počeo je izla.titi "Blf3aHTificKifiBpe
MeHHHK'b",ruski stručni organ za vizantiske
studije looji je veoma zgodno dopu<!IJjavao
ne:mački časopis obraćanjem veće pažnje
vizanJtiskim i slovens'k:im međusoobni:m od-
nosima te speciJjalno ubLca.juvizanbi:ske kul-
ture na postanak i razvli.t'ak ku1tme istoč-
llliiJhpravosLavnih SLovena. Rusija ,je pošla
još jedan korak napred, kada je oSJllivanjem
Ruskog Arheološkog Inst:ituta u Cari,graou
stv,orila naj,vwž,Il'LjilJlIredluveltza :razV11tJaikvi-
zantiskih studija. Pored spomenutih ze-
malja mnogo se negovalo vizantiske stu-
dije u državama zaopadne Ewope Francu-
skoj, Vel. Britaniji, Italiji! i Belgiji
Na međunarodnim kongTesima nauč~-
nj:aka. kojoi!su najlVronJijiizraz zaj~dni'Ce i
univerzaLnosti naučnog 'rada, vizantiske
studije nisu biJe zastupljene sve do posled-
njih godina X1X. stoleća. Istom na prv,om
međunarodnom kongresu orijeJlJtaliJsita,Qdr-
žanom 1894. g!odine u Ženevi, bila je stvo-
rena n,aročHa grč1lJo-vizantiska sekcija, ~ od
ovog Vil'emena vizan'biske studije !imale su
od,g,ovarajuć~ mesto' u okV'iil'u kongresa
oriienta1ista ~Qjl su ~ve dopo'četka iVelJikog
sveltskog ,rata održava'ni u 'Onim mestima !i
zemljama, u kojima se negovanj'11 orijental-
n~ studija naročita pažnja obraća. Caso-
pis »Byzan'tin.iiscne Zei~chrjft« red'orvno je
donosio iscr,pljive izveštaje o tradu vilzamti-
ske ,sekcije.
Na ,temelju pretihodrno ,postignutog spoil'a-
zuma između ilrancuskili, engleskJih, ta1ijan~
skili, ruskih, beligi?SJ.kih,če~ih, rumwl'jisk:iJhi
jugoslov~skih !Ilaučenjaka održan ,je 14. do
19. aJpriJa 1924. u Bukureštu prvi među-
narodni kongres za vizantiske studije. Pri-
stup na kongres imalI ,su samo naučenjaci
iz onih ,država, koje se nalaze u Društvu
Nail'oda, ta~o da .poradi 'ovog ograniJče'IIJja
Nema,čk.a, koja ima velik ,broj il'adnika na
po,lju vizantiolo~ije, nije ;bila zastUJPI,ena
na ovom kongresu. U ikOllgresu nisu uzeli
učešća ni austriskii ni magjarskJi!naučenjad
s razloga što Nemačka nije bila pozvana
na kongres. Od znameniotijih preds<tavcika
vizaJntiskih studija bili su na ovom kon-
gresu: Rus KOIIldakov (Istorija umetnosti);
Francuzi Uiehl (Lstoriia i i'stori,ja umetno-
sm), Millet(~storilja umetniOsti}, Brehier
(crkvena istorija i is,torija ume'tnos,H), Colli-
net (istorija L sistem prava), ZeiJletr {erkve-
nJa iSlboni,ja};Talujan C:i.tati.,(istorija i sistem
\prava); BelgidaJCGregoire (hagiograd:Liai grč-
ka hrioŠćanlSlkaepi.grafiJml: Rl\lmUlll Iorga
(istorija) i Grk Kongeas. Od nautČen;jaikaiz
Coooslova,ake valjja iS/pomenuu našeg Zel1l1-
ljaJk.a SloiVelllJCaDr. MaJtiju Murka, profe-
sora češkog uniiV~rzitteta u Pragu. Naše na-
učne usttanove predstavljali su: profesori
univeJl'zitelta u Beo,gradu ,go Vulić (atlJtič.ka
istorLja), g. Vladimir R Petković (istorija
umetnosti), ,goCorović ,(istorija Srba, Hrvata
i Slovenaca), profesor Illni!vetrrlrtetau Lfu-
bljani, g. Radoičić (istorija Srba i Hrvata),
direktor Zemaljskog Muzeja ou Ljubljani, g.
Man'tuam, ,goSte,H~ kOl1JzervaJtor u odlselku
za umeltnost .pr~ .nekadaš.ll,jof ,pokrajiuskoj
upraV'i u Lijubt:janli" II!. Ka,raman, k,olll'zer-
vator A1'heološkog Muzeja u Splitu ;i do-
cent univ~ziteta u Skoplju Granić {virzan-
tiolog,ija}. Bugarsku je zas.tupao g. Filov,
prof.:lsQT atrhoologije na un1verZ'itetu u So-
fiji.
Kongres je otvorio 14. aprHa 1924. u 10
časova naslednik rumlID&1<ogpreistoQlaKaroJ
u prisutno,sti rumunsko~ ministra predsed-
niJka, tr1lJllluns'~o,gminis,ira prosvete, ,č,lamoQva
kong'tresa te predstavnika rumunskih voj-
nih i civilnih vlaJsti i prosve'bnih ustanova.
Kaiko u prti:go,dJn,ojbes~ llUJru1UJI1Skogna.sJe.d-
nika presto1a,taJ1oo iJ u pooo'ravllJi,m go-
vo,rima rumunskog ministra' \PTosve<t.:lAnge-
Jescu ~ profeisoOraunivetrz~te'ta u Bukureštu
Jorge, predse,dnika organi,zatorsiko,g komi-
teta 'za ovaj kon'gt"es, prikazan je, naglašen
i .karakterisan veliki značaj vizantLske kul-
ture i IIJjen '11ticaj :na razvi'tak evro[piSike
kulture uopće specijalno pak na razvitaJk
kuJ,.ture istočnih ,pravos1aJvnri.hnaroda, koji
~u spadali u sferu vizanltinske ~u1ture. POIS<1e
ovih b~seda i otpozdrava: od straJne pred-
staJVnik.astranih delegacija kong,res se po-
,deHo u d;ve ~ek,ciJje: u istorisk.o-pravnu i
fiJl:olO1Ško-arheološku,a ou istoQ lV'reme s'a i
IronstituLsao izabravši iz sredine stramih de-
legacijapred'sednike koji su predsedavali
sednkama pojedinih sekcija. Sekcije su
svoja sednice dlfžale obično zaJSeooo , no
održano je i nekoliko zajedničkih sednica
Qbiju sekcija.
Sednke ~ekcij,a bile su is,punjene isklju-
čivo predavanjima iz oblas.ti vizantiJnskJe
i'sborije, prava, fiiJlo'lJogije,i$torilj'e umetnosti
i epigrafike. Pitanja pak općeg, nače1no,g
znaJčaja, koja se odinQlSena opće interese
virzantinskih 'Studija, naTočito na m~đuna-
r'odnu or,ganri.zaciju naučnog rada, na ov,om
širolrom i u mnogom PoO,gledujoo neohra-
đenom polju, nisu uopće na sednicama: bila
,raspravljaJna itZU!Zevšiposlednju sednicu uje-
dinjenih sekcija od,ržane 19. aprilia 1924. po
podne. U poslednjoj sednici naime zaklju-
čeno ,je na predlog belg~skog delegata Gre-
,goTre, da se osnuje .međunarodni odbor za
vizaJntiske studije "Byzamt1on« sa lle,d5'štem
redakcije u Bruxelles-u u kome će iZ'1azi,ti
naučne ras,prave, oce:ne, ,prikazi i sumami
kritički pregled najnovijih publiikadja, iz
,oblasti vizanuskih Il.fudija. Za re<1akto'ra
časo,pis.a određen je Henri Grego.ire, PTO-
fes,or ulIliverziteta u BtruxeUes-u.
Od održanih predavanja zaslužuju sa svoj ~
va<Ž.Ilom,da budu spomenuta ova: R a m-
sa y, .o prodiranj'11 ATa,pa u Malu Aziju od
641. god. do njiJhova :konačna progOlllSwa iz
ove oblasti u 965. god. po Hr., u kome ,je
vrlo oštroumno ovaj spoljašnji dogođaj' doO-
veden u vezu i razjašnjen tadašnjim druš_
tvenim, ekonomskim i finansiskim prilikama
u vtizantisk.oj impeniji; Di ,eoh 1', O ~enatu i
narodu u virzan,Hskof imperiji u VII. i VIII.
stoleću s os·obitim obzirom na njihov krug
prava, ,politički utica) te njihovu cLruštve-
nu ulogu i značaj; Z e i 11er, O datumu
prvog naseljenja Gata na terLtorLji rimske
imper~j~, lwje je UHiiJ.apreiVeo na hrišćan-
stvo; Gay. O qelmi1zsmu:na SidJli;j'iouperiodu
o,d IX. do XII. stoleća, ističući kulturni zna-
čaj ~ važnoO,SItk'11Hurne i socija,lne uloge ta-
mošnje grčke cAAve i grčkih ma,nastiora, koji
su i ,posle pada vizantiske vladavine na Si-
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clliji vTŠi1icpsežan i jak uticaj na tamošnju
kulturu i društvo; Bre h i e r, O ikonogTaf-
skcj skulpturi u vizan1iskim hramovima
skrećući pri tom pažnju na :iJkcnoj;!rafsku
skulpturu u cstalim zemljama Ist-oka (u Jer-
menskoj Rusiji, Srbiji i Rumuniji) ~ na Za-
padu; K lO TI d a k 00 v, O oOdeluvarvaTa u Vi-
zantiji; Mili e t, O pečatima ~sigilima) vi-
zantiskih carinika s o:sQbitinn obzirom na
crganizaciju carinske admini'stracije i njen
adminis1rativncpravni položaj u akviru ge-
neralne državne administracije ie na ure-
đeuje caci'narnica; Per III<ot, O potreb.i da
se Ducange-cv Glcssarium meGdae et in-
fimae Graecitwtis zameni navim ~tručna iJz-
rađenim rečnikam' koji će maći udovaljiti
potrebama naučnog rada; K lOn gea s, Pre-
gled rada u cblasti vizant1skih studija u
Grčkoj uz prikaz odnosnih važnijih publi-
kacija .od 1910. ,gad. na dalje; C ita t i, O
uticaju ist.o~nih ,pravnih škela i ~stoČlllih100-
kalnih prava na formiranje rimskog prava;
C o n s tat i n e s c u, O ukidanju kmetskih
odnosa u vizantisikaj imperiji u VII. stol. ~
formiranj'u novog pravnog poretka davo-
deći sve transfermacije u vezu sa fiskalnom
refoOrmem vizantiskih hnperatora iz t. zvo
Iisavriske dinllJst:je; IBrat i a III u, O t.r'-
govačkoj koloniji Gjenevežana u Peri kon-
cem XIIl. sta1., lO &lanavništvu iste kolenije,
njenoj organizaciji, upravnam sistemu te
privrednoOm f dTuštvenom životu; Dr a g c-
m i r, O poreklu Mavrovlaha. Od naših de-
legata držali su '.pTedavanja: V u 1i ć, O
imenima nekih mesta u delu vizallJtiskcg
Ii·storika Prokopija De a.ed.ificiis; Rad o j-
č ~ć, O uticaju vizantiskog dTŽavnog prava
na postanak cdredbe u Zakoniku s.rpskog
cara Stefana Dušana, kojem se ograničava
moć vladalOca tumačeći evu 'pTavnu po-
zajmicu naročitim razloOzima javno .političke
'prirode; Ka ram a n, O dalmatinskoj arhi-
tekturi ranog Sred,njeg Veka s osabitim ob-
zirom na njen ednos prema vizantiskaj ar-
hitekturi; G r a n ić, O sadržini zapisa 11
datiramm grčkim rukopisima t.1., 12. i 13.
stele,ća.
Pr.ema zaMjlučku st'V'orenom u poslednjoj
sednici kongresa dTugi međunaredni kon-
gTes za viza.ntiske studije održaće. se u
Beogradu 1926. a !Teći u Atini 1928; go-
cllne.
Posle završetka kongresa priređene su
ad 20.-26. aprila ekskurzije u mesota, u kc-
jima :ima spomenika umetnosti karakteri-
stičnih sa 'VJizantiskog uoticaia, a poimence u
bukovinske manastire .'Voronec, Vatru-Mru-
dovicu, Putnu i Sučavicu, zatim u· glavm
grad Moldavije Laš znamenit sa svcjih in-
te'resantnih hramova, zatim ,ad kneževa iz
drinashje tlasaraba koncem XIV. stol. sagra-
denu dVoOrskukapelu i manastir. u' varoši
Curtea Arges, na podnožju Karpata, neka-
dašnjoj rezidenci,ii istih kneževa, t"e napo-
sle·tku ženski manastir Hurez i manastir
Cozia, jedan od najstarijih rumunskih ma-
nastira (asnavan 1362.). U manastiru Putni
nai,aZI se jedan znamenit produkt srpske
srednjevekoV'ne cr:kvene umetno~ti XIV. st.
sa grčkim nwtpi:som, n.a!ime ple&tanica sT.p-
ske cesarice Eufinn'iie, žena despota Ug~'e-
še, i :nriene kćeri monahinje Eupraksi1e.
carice Srbije.
Ch,ganizatornn komitet na čelu se svojim
predsedtii,k.om, neumornim, umešn;im i van-
re,dno .predusretliivim profesIOram univar-
ziteta u Bukureštu Iorgom i rumunska vla-
da pokazali su prema članIOvima kongresa
naJveću pažnru i -ljubazno.st u preduzetim
merama. Učinili su sve, da ISltranimdelega-
tima učme što prijatniJjim njihov boravak 'u
Rumqniji. Dr. Branko Granić.
RODNA KUCA POVJESNIčARA IVANA LUCIJA U TROGIRU.
Jedan od najopšim.iJjih životopisa, što su
u ova zadnje vrijeme izašli o našem Luciju
bio je ooaj na.pLsan u talijanskem jeziku od
blagopokajna,g profe'sora i Mb1io,tekara Vi-
talijana Brunel1ija, šta1IllPan ou 6 svezaka
časopisa »R i v i s taD al mat j c ac li
Zadru godine 1899.-1900. Da se taj života-
pis može u cjeilini pregledati, treba imati
dva puna g0d4šnjllJka OO1eprilič.no debde
"R iv i st e«, jer -je Brune1lijeva Tadnia ~-
lazila prekilIlluta, pa se tako protegla kroz
dvije godine. Pa izjavi istog Brunellij:i
'1.uktoru ovih redaka, on je namjeravao
svoju radnju o Luciju izdati u posebnom
otiskJu, ali zapo'slen kako je bio oko uređi·
vanja one lijelpe smobre i tolikih drrugih
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pOVijesnih radrnja, zaboravio je lila to upo-
zQriti tiskaru. Knjiga bi u tom slučajlu kao
posebno izdanje' bila praktičnija, a zapre-
mala bi preko 100sl\:ranica velike osmiJlle
kao i »Rivista«.
Na prvim skanh:ama Brunelli spominje
sa ma-Loriječi rodnu Luciievu kuću u Tro-
giru, koja da je prislenjena uz gradske zi-
diJIle,pošto ju iiSti Lucije Slpominje više puta
u svojim "M e m o rie d i T r a gur i ac nr.
strani 463. i slijedećim, te kaže o njoj, da
se naJazi na gradskoj obali. Zaista, lOva
rijetka naša starillla, unatač toLikim prei!1a-
karna i dadacima, ostala je u glavnom ona-
ko'Va kaka ju je Lucije ostavio u ČllJSUsvog
od.1aJS!kau R'iJm,te je privla.čila va,zda znati-
